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ABSTRAK 
 
Demam   Berdarah   Dengue   (DBD)   adalah   penyakit   infeksi   yang 
disebabkan oleh virus dengue dengan perantara nyamuk Aedes Aegypti. Didapat data 
warga yang menderita demam berdarah sebanyak 14 orang. Pada bulan Januari sampai 
Mei 2011 angka kejadian demam berdarah dengue sebanyak 4 orang dari 604 KK. Dari 
604 KK hanya 200 orang yang mengetahui tentang pencegahan demam berdarah 
dengue. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan keluarga tentang 
pencegahan demam berdarah dengue di RW 03 Kelurahan Wonokromo Surabaya. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah ,jenis penelitian bersifat 
deskriptif. Populasi penelitian yaitu semua keluarga sebanyak 604 KK. Sampel   
penelitian   yaitu   sebagian   keluarga   sebanyak   135   KK.   Teknik pengambilan  
sampel  menggunakan  Purposive  Sampling.  Pengumpulan  data dengan menggunakan 
kuesioner. Pengolahan data dengan editing, coding, tabilating. Analisa data disajikan 
dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa hampir setengah keluarga memiliki 
pengetahuan baik (42,2%), hampir setengah lagi memiliki pengetahuan cukup (47,4%), 
dan sebagian kecil lainnya memiliki pengetahuan kurang (10,4%). 
Simpulan penelitian mengatakan bahwa 64 keluarga mempunyai pengetahuan 
cukup. Disarankan pada keluarga untuk lebih banyak mencari informasi tentang 
pencegahan Demam Berdarah Dengue dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari 
- hari. 
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